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Setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan di 
sisi lain perusahaan mempunyai tujuan untuk memproleh keuntungan yang dapat 
mensejahterakan pemiliknya. Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mengalami 
perubahan sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya 
adalah membayar pajak. Pemerintah dan perusahaan memiliki kebutuhan yang tidak 
sama dalam hal pemungut pajak. Perbedaan kepentingan antara pemerintah 
menyebabkan timbulnya masalah keagenan antara pemerintah dan perusahaan, namun 
bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat memotong keuntungan yang 
diperoleh perusahaan. Perusahaan akan bertindak demi kepentingan sendiri tanpa 
melihat apa yang diinginkan oleh pemerintah. Tujuan perusahaan dapat dicapai dengan 
membuat kebijakan yang baik, salah satu kebijakan yang dapat digunakan manajemen 
agar dapat menekan beban pajak yang harus dibayar adalah manejemen pajak.  
Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, dan diversitas gender terhadap 
manajemen pajak. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
sebanyak 83 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Sumber data 
diperoleh dari laporan keuangan. Teknik analisis data menggunakanan regresi linier 
berganda 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan diversitas 
gender tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan pertumbuhan 
penjualan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 
pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat menyebabkan perusahaan melakukan 
manajemen pajak.    
 
 
Kata kunci : Manajemen Pajak, kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, 












EFFECF OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, SALES GROWTH, AND 
GENDER DIVERSITY ON TAX MANAGEMET 
ABSTRACT 
 
Every company has an obligation to pay taxes, while on the other hand the 
company has a goal of gaining profits that can make the owner prosperous. The profits 
earned by the company will change according to the expenses made by the company, 
one of which is paying taxes. Governments and companies have different needs when 
it comes to tax collectors. The difference in interests between the government causes 
agency problems between the government and companies, but for tax companies it is 
a burden that can cut the profits earned by the company. Companies will act in their 
own interests regardless of what the government wants. Company objectives can be 
achieved by making good policies, one of the policies that can be used by management 
in order to reduce the tax burden to be paid is tax management. 
This quantitative research aims to examine and analyze the effect of 
institutional ownership, sales growth, and gender diversity on tax management. The 
object of research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
in 2015-2019. The sample used in the study was 83 companies selected by purposive 
sampling technique. Sources of data obtained from financial reports. The data analysis 
technique used multiple linear regression 
The results showed that institutional ownership and gender diversity had no 
effect on tax management. Meanwhile, sales growth has a negative effect on tax 
management. This shows that the increasing sales growth causes companies to carry 
out tax management. 
 
 
Keywords : Tax Management, Institutional ownership, Sales Growth, and Gender 
Diversity. 
 
 
